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I.- CONSIDERACIONS PREVIES 
Són dos els motius que determinen aquest treball: en primer lloc, el de fer 
una aportació si bC que modesta al IX CongrCs d'Histbria de la Medicina 
Catalana i, en un segon lloc, exposar de manera retrospectiva la problematica de 
les llevadores, tota vegada que existint nombrosos estudis biogrhfics o 
professionals a propbsit dels sanitaris, en especial metges i cirurgians, han estat 
escassos, practicament oblidats, els referents a les llevadores. 
E n  el meu cas particular, pel fet de ser la meva mare, Maria Soler i 
Pallarbs, llevadora, durant la meva infhncia i adolescbncia vaig conviure dins 
l'ambient d'aquesta professió, per ella tan sentida i entranyable. Si bé amb 
minsos recursos econbmics, tota vegada que procedia d'un poble de la Cerdanya, 
Alp, i &una família molt bondadosa per6 d'un estatus molt humil, per la seva 
gran capacitat de treball, honestedat i desig de noble superació, va aconseguir el 
Títol Oficial de Matrona a la Facultat de Medicina de Barcelona amb les mts 
altes qualificacions, arribant amb el temps, entregada novament a l'estudi, a 
obtenir en unes renyides oposicions la titularitat de la plasa de "Matrona" del 
Servei &Obstetrícia de 1'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau l'any 1935; 
servei que posteriorment es desintegra a causa de la fatídica Guerra Civil del 
1936-39. 
La meva mare va ser la meva mentora en la meva incipient formació 
d'adolescent, inclinant-me i estimulant-me sempre en el camí de Pestudi i en el 
seu valor, en el sentit de la prbpia responsabilitat i honradesa. Durant tota la 
seva vida va fer compatible el seu fervorós amor a DCu amb el de la família i 
amb el de la seva noble professió de llevadora. 
Sigui'm doncs permbs aquí, en aquestes línies, evocar la seva presbncia i 
que sigui per a ella la meva mes fervorosa admiració i gratitud, com aivi tambC 
tot el meu mCs pregon i dols record. 
En iniciar aquest treball hem considerat fer l'estudi en conjunt de les 
quatre parrbquies atbs que són adjacents, fet aquest que va desenvolupar durant 
segles uns vincles sbcio-culturals i religiosos comuns, i atbs també que en 
l'actualitat formen una de les Arees Basiques de Salut en el Baix Maresme, 
instituides per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
Per tal de poder fer una exposició encara que global i resumida de l'estudi 
de les llevadores pel que fa als seus orígens, formació, oficialització, exercici 
professional, funcions, deures a complir, estatus social, així com de la seva 
trajectbria histbrica en el transcurs d'bpoques passades, hem consultat i a 
l'ensems aprofundit en l'estudi de les diverses fonts existents, si bC no gaire 
abundants, que de manera directa o indirecta tracten la qüestió de les llevadores. 
De tots els treballs consultats, un dels que mes s'hi ha endinsat pel seu contingut 
precís, documentat i didlctic, ha estat l'obra dels Drs. Josep Maria Calbet i 
Camarassa i Pere Vallribera i Puig titulat "Medicina i Societat a PEspluga de 
Francolí". 
11.- L'ACTMTAT DE LLEVADORA 
A) ORIGEN, EVOLUCIO I REGLAMENTACIO DE L'ACTIVITAT 
DE LLEVADORA 
Els orígens d'aquest antic ofici de llevadora es perden en els temps llunyans 
de la histbria, si bC en l'edat mitjana es troben mencionades amb relativa 
freqiibncia. 
La seva formació professional de tipus tebric no comeqa fins a la segona 
meitat del segle XVIII, de tal manera que la seva formació no podia ser d'altra 
que l'empírica, és a dir, l'obtinguda treballant al costat d'una professional dotada 
ja d'experibncia per anys d'exercici, frns que els coneixements així adquirits li 
conferissin prou capacitat per a actuar pel seu propi compte. D'aquesta manera 
s'anava constituint amb el temps un vincle, un encadenament &una llevadora 
amb l'altra, fins a constituir un ofici, que va arribar a ser considerat com l'thic 
ofici al marge d'altres treballs de tipus domtstic al qual es podia dedicar una 
dona en la seva bpoca. 
L'oficialització de les llevadores no es fa efectiva fins ben avanpt el segle 
XVIII. Amb anterioritat, s'ha de destacar perb la vinculació existent de les 
llevadores (com tamb6 d'altres sanitaris) amb l'Església, de tal manera que en la 
prlctica era el Rector de la parrbquia qui els autoritzava a exercir, i aixb els 
conferia un carlcter gairebe institucional. 
Fins gairebe meitats del segle XVIII les llevadores podien exercir sense 
haver de posseir estudis tebrics &obstetrícia, avalades nomes per la seva prlctica 
reconeguda. D'aquí endavant es van crear exhens ttorico-practics i els Reials 
Col-legis de Cirurgia van reglamentar la professió; així, la Reial Ctdula de 21 .de 
juliol del 1750 va disposar que les llevadores podien assistir la partera en parts 
normals, perb en cas &embriotomia estaven obligades a cridar el cirurgil. De 
manera gradual en els parts distbcics hi anaven intervenint cada vegada mCs 
els cirurgians, dotats ja de mes preparaci6 científica dins el camps de 
l'obstetrícia. 
Així doncs, en el segle XVIII, la llevadora que volia establir-se en una 
determinada parrbquia, a mes de posseir l'autoritzaci6 del Protomedicat havia 
d'obtenir dos certificats: l'un redactat pel rector de la parrbquia de la qual era 
originkia en el que hi constCs la seva honestedat de vida i costums, i un altre 
habitualment estts pel "mestre de minyons" en qut hi certificava la seva 
experitncia practica per un període de temps com a mínim de dos anys em la 
professi6 de llevadora. 
Finalment, a principis del segle XX es regula la carrera de llevadora, 
"matrona", per Reial Decret de 10 d'agost del 1904, que substitueix la Reial 
Ordre de 16 de novembre del 1888, especificant que eis estudis per adquirir la 
titulaci6 de "matrones" podien ser oficials i no oficials, realitzant-se eis primers a 
les Facultats de Medicina i exigint-se, per a la matrícula d'ingrb, ser major 
d'edat, obtenir les casades líictncia del marit i al mateix temps tenir aprovada en 
una Escola Normal de Mestres l'ensenyansa primkia superior. 
La carrera constava de dos cursos lectius i les practiques havien de 
realitzar-se a la Clinica Obstttrica de la Facultat. 
Aprovats els dos cursos tebrico-prktics tenia lloc un examen de revidida. 
El títol autoritzava l'assisttncia a parts normals; en el cas de parts distbcics la 
llevadora havia de requerir la presbncia i assisttncia del metge, incorrent, si així 
no ho feia, a respondre personalment de l'acte assistencial. 
Abans perb d'aquesta regulaci6 dels últims segles, qüestions com les 
retribucions en moneda o en esptcies, durada de l'ofici, elecci6 del lloc per 
exercir o motius que impulsaven les dones a convertir-se en llevadores, han 
donat lloc a moltes especulacions sense resposta defmitiva. 
En qualsevol cas, en la seva trajectbria histbrica, sembla ser que les 
llevadores eren tingudes i considerades com a "dones despertes, moderades de 
costums, bones cristianes i amb temor de DCu". 
B) LES FUNCIONS DE LA LLEVADORA 
A mes de la seva evident i prioritkia inte~enci6 en el desenvolupament 
normal dels parts, la llevadora gaudia d'un cert protagonisme entre les dones, 
atts que era freqüent i habitual demanar consell a la llevadora tant per a les 
mares com per als infants, atts que pel fet de ser del mateix sexe era mes faci1 la 
comunicaci6 i intimitat dels seus problemes, resultant així menys vergony6s que 
exposar-10s a un home, encara que fos metge, cirurgih o qualsevol altra mena de 
sanitari. 
Veiem tambC que fins a la fi del segle XVII, les parteres preferien ser 
assistides per dones, tota vegada que no era gens acceptable la intervenció d'un 
home en un part. Ens hem de remuntar a la fi del segle XVII i principis del 
XVIII per noticiar que a Franga es comenga a autoritzar en els hospitals 
parisencs l'assistbncia dels cirurgians en els parts normals. 
Les llevadores tenien tambC altres missions, com la &examinar la virginitat 
en cas de violació, la patologia obstbtrica i ginecolbgica de l'bpoca, no efectuar i 
impedir la comissió &avortaments així com el deure de comunicar-10s en cas de 
tenir-ne coneixement; i fins i tot les llevadores solien aconsellar en els problemes 
íntims matrimonials. 
No obstant, perb, en la mesura en qut es desenvolupaven els coneixements 
mtdico-científics, el paper rellevant de la llevadora va anar decreixent 
paulatinament, limitant-se a una actuaci6 destacada en els parts normals, perb 
amb l'obligació en cas de part distbcic d'haver de sol-licitar la prestncia i 
intervenció del cirurgih, i fins i tot, si corria perill la vida de la partera, avisar el ' 
metge de la localitat. 
C) ESPECIAL CONSIDERACIO DE LA FTJNCIO BAPTISMAL DE 
LES LLEVADORES 
S'ha exposat abans que les llevadores, per al seu exercici, havien de  
menester l'autorització de la parrbquia. 
Aquesta autoritzacid era una manifestació mes de la preponderbcia i 
significaci6 de l'Esgltsia en la regulació gairebe completa de la vida de la 
societat fins l'edat contemporhia. 
En aquestes circumstbcies, es comprbn que el Sagrament del Baptisme 
tinguCs una importbcia cabdal quan es tractava de naixements en els que el 
nadó o presumpte nadó es trobes en greu perill de mort. 
En cas de part eutbcic, era habitual que el baptisme s'administrts al nounat 
pocs dies desprCs del seu naixement, i aixb es feia a l'església, seguint la forma 
ritual i segons els d o n s  litkgics, rebent el nom de "baptisme solemne"; no 
obstant aixb, en els parts complicats en els que el nadó corria perill de mort 
imminent, existia el que s'anomenava "baptisme de necessitat" (o 
primsenyament), el qual es podia efectuar en qualsevol lioc, prhcticament allh on 
paria la partera. Es tractava d'un baptisme no solemne o privat. 
Dins l'ordre de preferhncia per a administra-10 se situava en primer lloc el 
sacerdot, seguit dels homes (familiars o no) i en tercer lloc, la llevadora o 
qualsevol altra dona. 
Aquí es posa de manifest que l'Església procurava per tots els mitjans 
inculcar i assegurar el perfecte coneixement per part del personal sanitari de la 
població, i en especial de les llevadores, de l'acte i forma de batejar. Les 
llevadores, doncs, com a assistents m6s properes al part, havien de posseir un 
perfecte coneixement del baptisme de necessitat per tal &aplicar-10 sempre que 
es trobessin en circumsthcies greus respecte de la vitalitat del nou-nat. 
Així, el baptisme de necessitat o primsenyament ja fos en parts perillosos 
per al nadó o naixements de fetus prematurs amb acusada simptomatologia de 
molt escassa vitalitat i perill d'exitus, l'aigua baptismal es tirava damunt del cap 
quan aixb era possible; en els parts molt distbcics, si el cap no era accessible, es 
tirava l'aigua sobre qualsevol altra part del cos. 
Si el nou nat seguia viu, es realitzava posteriorment el bateig solemne a 
l'Església, sota la condició i per al cas de que el primer bateig no hagués estat 
correcte. 
També el bateig de necessitat s'havia d'efectuar sub conditione si era 
dubtosa la forma humana del fetus. 
Aquesta és la causa, doncs, de l'obligació dels sanitaris i especialment les 
llevadores del correcte coneixement de l'acte baptismal i de I'obligació de 
compliment de i'indicat acte sagramental. 
Es mCs, es prohibia donar sepultura a cap dona que hagués mort en estat 
de gravidesa sense que abans no se li hagués practicat la cesskea, a fi de poder 
batejar el fetus si presentava una mínima senyal de vida. 
Pel que fa a l'avortament voluntari, totalment condemnat per l'Església, la 
llevadora podia ser fms i tot condemnada a mort en cas de col-laborar-hi. 
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111.- ESPECIAL ESTUDI DE LES LLEVADORES EN LES 
PARROQUIES DE SANT FELIU DE CABRERA, SANT GENIS DE 
VILASSAR, SANT JOAN DE VILASSAR I SANTA CREU DE CABRILS EN 
ELS SEGLES XVI, XVII I XVIII 
Les observacions del capítol anterior, obtingudes de la bibliografia 
disponible a propbsit de la qüestió, tenen un carhcter genbric i, conseqüentment, 
interessa procedir al seu contrast mitjansant la seva concreció i constatació en 
supbsits documentats. 
A tal efecte s'han examinat les 42.725 partides obrants en els llibres de les 
parrbquies indicades durant els segles XVI a XVIII (llibres de baptismes, de 
defuncions i de matrimonis), essent de destacar que aquestes partides ofereixen 
una informació molt significativa per al coneixement d'alguns aspectes lligats a la 
professió de les llevadores, que examinem en els apartats següents. 
A) LA PROFESSI0 DE LLEVADORA I LA SEVA CONSIDERACIO 
SOCIAL 
L'exarnen de les partides ens ha permbs constatar un diferent tractament de 
les llevadores respecte de la resta de sanitaris. 
Així, metges, cirurgians, apotecaris o barbers apareixen gaireb6 sempre 
mencionats com a tals en els llibres parroquials, indicant-se la seva condicib 
professional en situacions tan diverses, per exemple, com quan actuen de 
testimonis en un casament, quan es casen o tenen un fd, quan actuen com a 
padrins de bateig o quan es moren. 
Aixb contrasta amb el tractament de les llevadores. En les partides 
estudiades, la menci6 a,la condició de llevadora nom& apareix com a 
professional que practica el bateig de necessitat, circumst~cia en la que es fa 
constar que el nadó va ser "primsenyat per la llevadora", indicant-se IIavors i 
segons el cas, el seu nom i procedhcia. 
L'única menció a una llevadora, fora del cas de primsenyar, 6s la que 
s'efectua el 22 de febrer del 1756 en el llibre d'bbits de Sant Genís de Vilassar, 
en consignar la mort de Leoddia Mulet, de 70 anys, "llevadora de molts anys". 
Aquest 6s l'tínic supbsit de menci6 a una llevadora per la seva professi6, fora del 
cas de primsenyar. S'ha de destacar tambt que la mateixa llevadora, el 18 de 
novembre del 1731 apareix en una menció a Sant Feliu de Cabrera, on consta 
expressament que un nadó 6s "batejat de necessitat per Leochdia Mulet, per ofici 
llevadora de Cabrera". 
Malgrat aquestes atimes observacions d a d e s ,  la practica absbncia d'altres 
mencions ens porta a suposar que, tot i l'habituatat de l'exercici professional, 
aquest, en una societat rural com l'estudiada, no era ben bé ent6s com una 
professió que havia de ser oportunament destacada i que caracteritzava qui 
l'exercia, sinó més aviat com una dedicació addicional i complementaria als 
treballs de la llar. Tot i aixb, també s'ha de fer constar la practica absbncia de 
mencions a d'altres "professions" exercides per dones (és a dir, no apareixen, 
"braceres", "pageses" o altres indicacions de treballs femenins), circumsthcia 
aquesta que obliga a relativitzar i a situar en el seu context histbric l'absbncia de 
mencions a la consideració professional de les llevadores i a atribuir encara més 
valor a les dues mencions efectuades en el cas de Leocidia Mulet a mitjan segle 
XVIII. 
B) L'APARICIO EXPRESSA DE LES MENCIONS A LLEVADORES 
Si bé s'ha d'entendre que des de temps immemorials les parteres eren 
assistides per d'altres persones en el moment del part, els liibres examinats ens 
permeten constatar les primeres mencions a l'activitat de llevadora en les 
parrbquies estudiades. 
A Sant Genís de Vilassar, la primera menció expressa a una llevadora, 
qualifidada com a tal, té lloc el 8 de maig del 1591, quan la llevadora Francesca 
Ponsa primsenya un nadó, tot i que existeixen mencions a primsenyats des de 
l'any 1582. 
A Sant Feliu de Cabrera, la primera llevadora mencionada pel seu nom i 
com a tal és Margarida Fornells, que primsenya el 4 &octubre del 1673. 
C )  L'HABILITACIO PARROQUIAL 
En indicar el nom de la llevadora que primsenya, hi ha ocasions en que els 
llibres parroquials afegeixen breus mencions que permeten constatar la prLtica 
abans esmentada &habilitació parroquial. 
El treball de llevadora, doncs, passa de ser una "practica" a posseir un 
caricter d"'especialitzaci6" per al qual són necessaris coneixements particulars, 
encara que aquests tinguin més un caricter religiós que no pas sanitari. 
Així, constatem referbncies a les habilitacions en els següents supbsits: 
- E1 20 de gener del 1664, a Sant Genís, es fa menció a un nadó "primsenyat 
per Angela Pujol, llevadora aprovada, que morí post bateig". 
- El 4 de desembre del 1692, primsenya a Sant Genís de Vilassar Agnts 
Cruanyes i Puig "llevadora de la parrbquia". 
Perb la plena evidtncia de la confiansa atorgada a les llevadores en les 
qüestions del bateig apareix en la menci6 continguda a Sant Feliu de Cabrera el 
dia 3 de desembre del 1799, en la qual es fa constar en el llibre de baptismes el 
bateig d'un "miny6 el qual per perill de mort imminent bateja en sa casa Isidre 
Vinardell, bracer, que en i'administració de dit baptisme procedí rectament com 
ha referit Esperansa Parera i Campins, llevadora aprovada de la parrbquia de 
Cabrils". 
En aquest cas 6s de destacar que el Rector de la Parrbquia inscriu un 
bateig de necessitat, considerant-10 adequat i rectament practicat, nomes en 
mtrits de les manifestacions de la llevadora. Perb a més, podem constatar tambC 
que i"'habilitaci6" o "aprovació" de la llevadora ni tan sols havia estat efectuada 
per aquesta parrbquia, sin6 per la parrbquia de Cabrils. Aquest fet ens demostra 
I'existBncia de les habilitacions, la seva efectivitat fora de la parrbquia d'origen i, 
a mCs, la conñanw dels sacerdots respecte dels coneixements i compettncia de 
les llevadores. 
Altres consignacions confirmen el que acabem d'exposar: així, a la mateixa 
parrbquia de Cabrera, el titular consigna el 22 de desembre del 1800 que "he 
batejat sub-conditionem a P. F. J., nat 10 dia antes, fill de J.R. i de M., cbnjuges, 
per haver estat 10 sobredit infant batejat a casa de sos pares per Mariana 
Ramon, llevadora aprovada de la present parrbquia, per causa d'imminent perill 
de mort". D'aquí es destaca novament l'existtncia d'habiitació parroquial i a 
mes, la practica del bateig "sub-conditione" per part del rector, atts que la 
criatura ja havia estat batejada per la llevadora. La condició, atts el caracter únic 
del bateig, no 6s altra que la validesa o no del primer bateig. 
Les llevadores tamb6- se'ns revelen com a autBntiques especialistes en els 
chons  i rituals del bateig: 
Així, el 9 d'abril del 1719, a Sant Feliu de Cabrera, es fa constar que un 
mhy6 "fou exorcitat i primsenyat per la llevadora en un peu que ensenyava", 
sense que se'ns indiqui el nom de la llevadora. 
S6n tambe molt freqüents les mencions a batejos "sub-conditione" efectuats 
per les llevadores. En aquests casos, la condició sota la que bateja la llevadora 
no 6s la validesa o no d'un primer bateig anterior (evidentment inexistent) sinó 
el fet de que la criatura que es primsenya estigui viva o tingui forma humana, 
condició imprescindible per al bateig i que en cas de dubte obligava a batejar 
sub-conditione. 
D) LA COMPETENCIA DE LES LLEVADORES. LA PRESENCIA 
DELS CIRURGIANS 
Les partides parroquials permeten resseguir la progressiva prestncia dels 
cirurgians en els parts, tota vegada que durant el segle XVIII són cada vegada 
mts freqüents les mencions a cirurgians que primsenyen. 
Aixb, perb, ja comenp el segle XVII; així, l'any 1654, concretament el 20 
de setembre, a Sant Genís de Vilassar, es pot constatar una criatura 
primsenyada per Salvi Major, cirurgia, si bé no es trobaran ulteriors mencions a 
cirurgians que primsenyin fins la segona meitat del segle XVIII, període en el 
qual en les quatre parrbquies trobem diferents mencions a sis cirurgians i un 
metge que primsenyen. 
Es  destacable que en aquest ofici particularment de dones, apareix 
mencionat dues vegades (20-3-1674 i 18-4-1678) un home, Josep Coder, que ni 
aquí ni en cap altre lloc figura com a cirurgia o sanitari, que primsenya criatures. 
Aixb podria ser revelador de la presencia d'homes assistint els parts, perb cal 
mantenir les pertinents reserves respecte de l'habitualitat d'aquest senyor, tota 
vegada que els dos nadons primsenyats pertanyen a la mateixa famíiia, podent 
ser perfectament aquest Josep Coder un treballador de la casa o un parent. 
E) LA MOBILITAT GEOGRAFICA DE LES LLEVADORES 
Com ja s'ha dit, les quatre parrbquies estudiades són adjacents i per aixb es 
pot parlar sempre d'una gran vinculació i relació entre les seves respectives 
poblacions. &s mes, les parrbquies de Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de 
Cabrils són segregacions de la de Sant Genís de Vilassar, produides en l'últim 
quart del segle XVIII. No és d'estranyar, doncs, que trobem refertncies de 
professionals d'una parrbquia actuant reiteradament en les altres. 
Així de les quatre llevadores que apareixen mencionades en el segle XVIII 
a Sant Feliu, tres d'elles apareixen tambt en altres parrbquies. Leoddia Mulet, 
que es menciona 7 vegades, és mencionada tambt 1 vegada a Sant Genís; 
Esperansa Ribas, que 6s de Sant Feliu, nomts es menciona una vegada en 
aquesta parrbquia, perb apareix 4 vegades a Sant Genís; Maria Ama Ramon es 
menciona 5 vegades a Cabrera i 2 a Sant Joan de Vilassar. 
Perb a Sant Genís de Vilassar, en el segle XVIII, es mencionen pel seu 
nom 11 llevadores diferents, que apareixen un total de 34 vegades (són moltes 
mts les ocasions en que el rector nomts es refereix a "la llevadora" sense posar 
noms); al costat d'aquestes, apareixen 13 mencions a 4 llevadores diferents, 
originhies de Premia, Cabrera, Sant Joan de Vilassar i fins i tot de La Roca. 
F) EL COFXERCICI 
Les parrbquies estudiades no es caracteritzen precisament per una 
abundant població, entesa en termes actuals. En principi, i en una primera 
aproximacib, a la fi del segle XVIII Cabrera podria haver arribat o superat els 
1000 o 1200 habitants i Sant Genís (incloent les segregacions parroquials de Sant 
Joan i Santa Creu) podria oscil-lar entre els 3000 i 4000 habitants. 
Sobta, doncs, que en poblacions tan reduides es pugui resseguir el 
coexercici de diverses professionals. Tal 6s el cas de Sant Genís de Vilassar, 
parrbquia en la qual entre els anys 1760 i 1770 trobem treballant alhora cinc 
llevadores, reiteradament mencionades, en uns anys en que la mitjana de 
naixements era d'uns 115 anuals. 
A tal efecte resulta il-lustratiu el següent Quadre de Presbncia, en la que se 
senyala l'interval existent entre la primera i l'liltima menci6 de cada llevadora. 
G)LA PRESENCIA DE L1,EVADORES EN ELS PARTS 
L'anterior estudi del coexercici ens ha demostrat l'existbncia de períodes en 
els quals hi havia m6s de dues i tres llevadores actuant conjuntament. En unes 
parrbquies amb una població tan reduida, la capacitat de mantenir aquest 
personal sanitari obligava a que les llevadores assistissin gairebe a tots els parts. 
La proporció de parts als quals hi assistia la llevadora 6s sens dubte una qüestió 
que resulta prlcticament impossible &estudiar. Malgrat aixb, creiem que els 
llibres parroquials sí que ens permeten saber el percentatge mínim de parts als 
quals hi assistien les llevadores. En el benentbs que es tracta d'una xifra 
estimativa i aproximada, sense cap garantia de seguretat en cas de no ser certes 
les premisses utilitzades. 
Si considerem que la presbncia de llevadores en els parts es una proporció 
que es  mant6 constant tant en els parts eutbcics com en els distbcics, si 
conegu6ssim la proporció de presbncia de llevadores en aquests últims, 
for~osament coneixeríem tamb6 la proporció de llevadores en el total dels parts. 
Disposem &una aproximació a la presbncia de llevadores en els parts 
distbcics, que podem concretar en el cas dels primsenyaments. 
En funció de les partides, podem estudiar, d'entre tots els casos de nadons 
primsenyats per al&, la proporció &aquests que ho han estat per les llevadores. 
Fixem-nos en els següents quadres: 
Primsenyats Primsenyats Total de 
per llevadores per d'altres primsenyats 
conegudes 
Sant Feliu de Cabrera. S. XVII 4 4 
Sanr Feliu de Cabrera. S. XVIII 18 5 23 
Sant Genís de Vilassar. S. XVI 2 2 
Sant Genís de Vilassar. S. XVII 41 3 44 
Sant Genís de Vilassar. S. XVIII 68 11 79 
Sant Joan de Vilassar (1779-1800) 13 1 14 
Santa Creu de Cabrils (1779-1800) 
Total estudiat Sant Genis i 
pardquies segregades (s. VXI-XVILI) 142 24 166 
Aquestes xifres ens indiquen que del total de naixements en els quals el nadó ha 
estat primsenyat per algú que coneguem (no es compten els naixements en els 
quals se'ns diu només que el nadó va ser "primsenyat" sense que se'ns especifiqui 
res més), és a dir, de 166 naixements, en 142 casos el nadó ha estat primsenyat 
per la llevadora. 
Aixb ens indica que en les parrbquies estudiades, durant els tres segles 
examinats, es pot defensar la hipbtesi de que, com a mínim, les llevadores es 
trobaven presents en la proporci6 de 142 sobre 166 parts distbcics; si la 
proporcib fos la mateixa en els parts eutbcics que en els distbcics, es pot 
defensar, com a mera aproximació, que les llevadores estaven presents, com a 
mínim, en un 85% dels naixements, i molt possiblement també en una proporció 
encara superior. 
Aquesta aproximació ens confirma la suposició ja detectada en parlar del 
coexercici de que el nombre de llevadores, relativament alt per al nombre de 
naixements, havia de comportar necess~ament que aquestes assistissin gairebí5 
a tots els parts que es produien a la parrbquia. 
Valguin totes les consideracions anteriors com una aproximaci6 al coneixement 
de la realitat de les llevadores en els segles XVI a XVIII i en una hrea geogrsca 
concreta. A partir d'aquest coneixement real, cada vegada ens apareix la 
silenciosa tasca de les llevadores d'antany com una labor assistencial 
desenvolupada i complida d'una manera positiva, meritbria i encomiable. 
LA PRIMERA TRANSFUSIO DE SANG FETA A BARCELONA 
Manuel M. Escudb i AiKeId 
Josep Maria Calbet i Camarasa 
La sang juntament amb el cor ha estat l'estructura anatbmica que mes 
connotacions antropolbgiques ha tingut al llarg dels segles. 
Tot i que en l'antiguitat es pensava que la sang era un líquid inesgotable, com 
l'aigua d'un pou, totes les lesions cruentes impactaven fortament. En certa 
manera es participava en la idea de que la sang era portadora d'una energia 
especial. 
Fins i tot alguns metges i pensadors la van considerar com la dipositkia o 
vehiculadora de l'esperit vital o de l'hima. ks el cas per exemple de Miquel 
Servet (1). 
La practica de la sagnia com a tbcnica terapbutica tan copiosament utilitzada 
fins a l'bpoca moderna estaba basada en la convicció de que calia remoure i 
activar l'acci6 fruct5cadora del líquid hemltic (2). 
El descobriment de la circulació de la sang per William Hamey (1578-1657) 
va constituir un capgirament ideolbgic tan important, que va donar origen a la 
fisio-patologia moderna. Des d'aleshores es va ser molt mes prudent a l'hora de 
valorar la importhcia de les pbrdues sanguínies. I aquest va ser el punt de 
partida de les transfusions de sang. 
Les primeres transfusions en l'bpoca moderna es van practicar durant el segle 
XVII. 
En primer lloc es van fer transfusions d'animal a animal, concretament de gos 
a gos (1665) i despres d'un be a l'home (1667) que foren practicades per 
Richard Lower (1631-1691). Sembla ser que cinc mesos abans de l'íiltima de les 
transfusions citades tambk en va fer una Jean Baptiste Denis (c.1640-1704) a 
Paris utilitzant la tbcnica de Lower (3). 
Aquestes transfusions van suscitar una sbrie de problemes filosbfics. Així per 
exemple es feien un reguitzell de preguntes: El be que rebi sang d'un gos, també 
podrl bordar? Un canvi de sang idu i r l  sobre l'hima? Qub passari si es passa 
sang d'un ateu a un bisbe? Servira per a rejovenir? Serl fiti1 la tranfusi6 de sang 
per a tractar els malalts mentals? Fins i tot es va arribar a pensar que un canvi 
de sang practicat a un dels cbnjuges podria arreglar els matrimonis mal avinguts. 
Perb a tots aquests problemes caldria afegir-hi els de carlcter clínic que eren 
molt mCs importants i peremptoris. Encara que les primeres transfusions sembla 
que van obtenir bons resultats no van trigar els de resultats mCs trAgics. ks  per 
akb que les facultats de medicina, els parlaments i les butlles papals les van 
prohibiu. Tota la magnitut del problema no va comencar a ser resolta fins a 
I'aportaci6 de K. Landsteiner el 1900 en haver descobert els tipus sanguinis 
ABO. Perb cal no oblidar que a la segona meitat del segle XIX la transfusió de 
sang va tomar a ser una qüesti6 important. 
La transfusib de sang a Barcelona 
A Barcelona la primera notícia sobre la transfusi6 de sang I'hem trobada a la 
revista "El Compilador MCdico" de I'any 1866 (4). Es tracta d'una nota transcrita 
del "Courrier Medical" sobre una transfusi6 de sang feta a un intoxicat per 
monbxid de carb6 que van realitzar M. Badt i M. Geheimerath. La sang dels 
donants provenia d'un germl i un amic de I'intoxicat i segons que sembla va 
donar bons resultats. 
Davant d'aquesta notícia el redactor de la revista arriba a la conclusi6 de que 
la transfusi6 de sang en altres temps anatemitzada pels metges i prohibida pel 
govern no solament no era nociva sin6 que fins i tot podia Csser beneficiosa. 
Creu que podrl aplicar-se en altres casos sempre que fracassin altres mesures 
"més suaus i menys repugnants i horripilants per la gent". 
Segons que sembla d'aquest testimoni podríem deduir-ne que la transfusi6 
podia acceptar-se malgrat que la majoria de la gent sentia aprensi6 en ser-ne 
receptor. 
Anys mes tard qui més va preocupar-se sobre el tema entre nosaltres fou el 
catedrltic de fisiologia Ramon Coll i Pujol (1845-1915). Curiosament en el que 
podriem considerar el seu liibre de membries no esmenta per res a la transfusi6 
(5)- 
Coll i Pujol considera que la transfusió era I'arma més poderosa de totes de les 
que disposava I'arsenal terapbutic de la medicina del seu temps. Era, akb sí un 
recurs suprem que havia obtingut bxits espectaculars. Afirma que les indicacions 
de la transfusi6 eren nombroses, que els seus beneficis eren incalculables, i que 
tot i que se li havien dedicat molts treballs era molt poc coneguda entre 
nosaltres: "ignoro si s'ha practicat mai a Barcelona" (6). 
Primeres aportacions tebriques 
Durant el curs 1877-1878 Coll i Pujol va dedicar algunes classes sobre el tema 
de la transfusió havent ideat tambC un aparell per fer-la possible. 
Aquestes llisons foren recollides pel seu alumne M.A. Fargas i Roca, que amb 
el temps tambt havia d'tsser catedriltic, i van ser publicades a la "Revista de 
Ciencias Mtdicas" amb el títol: "Nuevo aparato para la transfusión de la sangre 
del Dr. Coll y Pujol" (7). 
En aquesta skrie d'articles Fargas ens diu que el tema de la transfusió ha estat 
un tema important i molt debatut i que s'havien ideat molts aparells Cssent els 
mCs aconseguits i utilitzats els de Roussel i el de Parinaud. 
La idea central era comptar amb un cor perifkric entre donador i receptor tot 
evitant que la sang sortís del terreny vascular. 
El principal problema de la transfusi6 el veien en la coagulació de la sang que 
d'acord amb la regla de Glenard era mes intensa quant mCs lluny es trobava la 
seva estructura de les parets vasculars. #k per aixb que Fargas creu que l'aparell 
de Coll i Pujol 6s el mts perfecte dels obtinguts fins aleshores. Era el que ell en 
deia un iransfusor orgdnic. Tot i que el joc de v i l d e s  d'aquest aparell havia 
d'Csser manipulat amb les mans no hi veien amb aixb un inconvenient massa 
gran. Una vena de 12 cm. dissecada d'un animal recobria per l'interior els tubs 
de vidre o cautxú per on havia de passar la sang. 
Principals conclusions de Fargas sobre I'aparell de Coll i Pujol 
Miquel Ardngel Fargas ens dóna les seves conclusions sobre els avantatges de 
l'aparell de Coll i Pujol: 
1.- La sang no ha de sortir dels seus medis fisiolbgics i per aixb la coagulabilitat 
6s menor. 
2.- Se sap en tot moment la quantitat de sang transfundida. 
3.- Pot fer-se en mCs o menys temps d'acord amb les necessitats del receptor. 
4.- S'evita el contacte de la sang amb l'aire i aquest no pot passar a l'interior 
vascular. 
5.- No cal desfibrinar la sang. 
6.- La temperatura de la sang a travts de l'apsrell 6s idtntica a la que t t  a 
l'interior del cos. 
Perb la principal conclusió 6s que encara no havien fet un assaig experimental 
amb aquest aparell. 
L'opinió de Coll i Pujol 
Quasi al mateix temps que Fargas exposava a la premsa mtdica de l'tpoca 
l'aparell del seu mestre, aquest tambt va publicar les seves idees a la revista 
"Crónica Científica" (8). 
Coll i Pujol ens diu que l'operaci6 de la transfusió era d'una "seductora 
senzillesa" i que al mateix temps era un dels remeis mts heroics. 
Fa una descripció dels principals inconvenients de la transfusió que segons ell 
provenien del fet de posar en contacte la sang amb l'aire o be amb cossos 
estranys. Per fer la transfusió caldria regular la quantitat, la f o r ~ a  i el ritme de 
pas de la sang. Diu que tot akb pot fer-se amb el seu aparell: "cor periftric" on 
la sang hauria de trobar-se com en el cor fsiolbgic. 
Dóna les gricies a l'ajuda &Emili Clausolles que havia estat el dissenyador de 
molts aparells utilitzats en el camp mtdic. 
Perb acaba dient: "Encara no he fet cap experiment amb el meu aparell". Tot 
era doncs elucubració tebrica. Tanmateix afirma que volia que s'experimentts 
amb animals i ell mateix es disposava de fer-ho així. 
Promet finalment publicar els resultats d'aquests experiments, cosa que no 
sembla que haguCs fet. 
Tot amb tot, algunes revistes alemanyes i italianes es van interessar pel tema 
que proposava tebricament el nostre catedritic. 
El que si t s  evident t s  que Coll i Pujol es mostra molt confiat amb el seu 
aparell: "Ignoro si fracassaran o no ek  meus chiculs, perb tinc la convicció 
profonda de que en el meu aparell hi 6s continguda la clau del problema" (9). Va 
resumir les seves idees en el fulletó del que era autor: "Un nuevo trasfusor (sic)" 
(Barcelona, Impremta Barcelonesa, 1880). 
La primera transfusió 
El 1881 el diari "La Renaixensa" va donar notícia de la primera transfusi6 de 
sang realitzada a Barce1ona:"Dijous B la tarde 's ver*& en l'Hospital d'aquesta 
ciutat una operaci6 que fins ara no s'havia practicat en Barcelona, tal es la 
transfusi6 de sang" (10). Havia tingut lloc el 19 de maig de 1881. 
El periodista ens diu que el receptor era un malalt al que feia uns dies que li 
havien amputat una cama per una gangrena. Perb tot i que l'operaci6 va anar bé 
es va presentar una nova gangrena. Aleshores el catedrhtic Antoni Morales 
Pdrez va pensar en practicar una transfusi6 com a últim recurs. Davant d'aquesta 
decisi6 hi hagué un altre problema: calia buscar un voluntari que fos el donant. 
Els membres de la famíiia del malalt es van negar a donar sang, "temerosos del 
resultat que podia donar-10s-hi, que efectivament s6n de tbmer" (11). 
Fou aleshores quan aparegué un voluntari. 
El primer donador 
El voluntari fou un estudiant de medicina que no pertanyia a la clínica de 
Morales Pérez. Es tractava de Pedro Pascual Hechevarría Shnchez, que havia 
nascut a Santiago de Cuba. El seu baptisme efectuat a la parrbquia de Santiago 
el van anotar al llibre de naixements dels blancs. Havia nascut el 23 &octubre de 
1859 i fou batejat el 30 del mateix mes. Era fill de Desideri0 Guadalupe 
Hechevarría y Marty i de Caridad Shchez Hechevarría (12). 
Segons que sembla feia alguns anys que estava a Catalunya doncs obtingut5 el 
títol de batxiller a l'institut de Tarragona, el 1876. Malgrat que durant el curs 
1876-1877 hagut5 de marxar de Barcelona per haver caigut malalta la seva mare, 
obtinguC el títol de llicenciat el juny de 1881. fis a dir un mes més tard d'haver 
estat donador de la seva sang. Immediatament va anar-se'n cap a Cuba on 
sembla que va morir. A Barcelona residia al domicili del seu oncle, l'advocat 
. Ramon de Villal6n i Hechevarría, que li deuria recollir el títol per a ser trambs a 
Cuba segons una w t a  que consta al seu expedient (13). 
La "Gaceta Mddica Catalanaw 
Aquesta revista que en aquell moment era dirigida per Rafael Rodríguez 
Mdndez, Joaquim Bonet i Lleó Formiguera va dedicar un número extraordinari 
a glossar aquella primera transfusib de sang amb i'encap~alament: "Supplemento 
homenaje a Pedro Hechevam'a y Sánchez alumno que el 19 de mayo de 1881 
dió su sangre para una transfusión". En aquest mateix número hi trobem la 
fotografia d'aquest alumne (14). 
Allí ens diuen que multitut de persones van presenciar a l'amfiteatre de 
l'Hospital de la Santa Creu un "fet que tots recordaran". Ens diuen que el malalt 
presentava, ultra nombrosos focus de gangrena, una greu anbmia. L'operació es 
va efectuar sense cap accident. I un cop acabada el donador només va manifestar 
que sentia molta set. Se li havia tret una lliura de sang. Després Morales Pérez li 
va aconsellar que es posés al llit perb Hechevarría va dir que no calia. Fou 
acompanyat a casa seva amb un carruatge i hores després era visitat pel mateix 
Morales P6rez. Des d'aleshores va ser considerat com un heroi pels seus 
condeixebles. Li van fer la pregunta de per qub havia donat la seva sang. I ell va 
respondre: "Si la sang no haguks pogut sortir per a auxiliar a un malalt que 
estava en perill de mort, s'hauria produit una indignació en la meva que hauria 
caigut fulminat d'una ferida". 
No cal dir que l'altruisme de l'estudiant caribeny va ser aprofitat per Rafael 
Rodríguez Méndez per parlar de la nova sang regeneradora que arribava a 
Europa des d'Amtrica i exaltar el patriotisme comú entre totes les terres de la 
corona. Perb el nostre objectiu no era altre que fer una curta nota testimonial 
sobre l'impacte que va tenir en aquells moments la primera transfusió de sang. 
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